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Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis 
dapat menyelesaikan laporan kegiatan yang berjudul " Program Pendampingan Literasi, 
Adaptasi Teknologi, Administrasi di SD Unggulan 20 Sumurarum" dengan tepat waktu. 
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini tidak dapat terselesaikan tanpa 
dukungan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun material. Oleh sebab itu, penulis 
ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terutama: 
1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, 
B.A., M.B.A. yang telah mengadakan Kampus Mengajar, sehingga penulis 
mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. 
2. Lembaga Pengolahaan Dana Pendidikan (LPDP), yang telah memberikan penulis 
kesempatan untuk mengikuti Program Kampus Merdeka. 
3. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk mengikuti kegiatan 
Kampus Merdeka. 
4. Bapak Hijrah Eko Putro, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang 
telah mengingatkan dan memberikan dorongan kepada penulis dalam penyusunan 
laporan. 
5. Ibu Kholifatul Khoeroh, S. S selaku Guru pamong yang telah memberikan 
bimbingan kepada penulis di lapangan selama melaksanakan kegiatan Kampus 
Mengajar. 
6. Bapak Pawit dan ibu Suryani sebagai orang tua penulis yang telah memberikan 
motivasi, dukungan, dan semangat yang luar biasa. 
7. Putri Nurul Hidayah Rangkuti, Sintia Wira Asti, dan Risa Akhwatun Sholihah, 
Syarah Mutiarizki, dan Nisrina Az-zahra yang telah memberikan semangat yang 
luar biasa dan membantu penulis selama menjalankan program Kampus Mengajar. 
8. Teman-teman Mahasiswa Kampus Mengajar SD Unggulan 20 Sumurarum yang 
telah memberikan dukungan dan kerjasama yang luar biasa selama KM 
9. Ibu / Bapak Guru SD Negeri 10 Jebus. Terimakasih atas dorongan semangat dan 
kebersamaan yang tidak akan terlupakan. 
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Semoga dorongan, semangat, bantuan, dan arahan yang diberikan kepada penulis 
mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa 
penulisan laporan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran dari pembaca 
sangat diharapkan untuk bisa menyempurnakan penulisan laporan ini. 
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